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PRESTON, J2 
PRICE, 5, Jl, JJ 
PRIER (Pryor?), ??? 
PRIEST, 42 
PROCTOR, JO, 44 
?ROUS, 14 
PRUITT, J2 
fURDY, 42 
PURKINS, Jl, 42 
QUISENBERRY, 19 
RAFFETY, JO 
RAGER, JO, 4J 
RAGSDALE, J4, 42, 43, 44 
RAIFIEI,D, 42 
RAINE, 34 
RAINY, 5, 6, 11 
RANDOLPH, lJ, 41 
RANEY, 25 
RANKINS, JO, 4J 
RAY, 5, 11, J4 
READING, 42 
REATHERFORD, 43 
RECORD, 5, 6, 8, 11, 16 
RED, J4 
REDMAN, JO 
REDMON, 15 
REED, 16, 22 
REES, J5 
REEVES, 17 
REEVO, 6 
RENDER, 10 
RENO, 2, J, 10, 19, 26, 27, 47 
RE"YNOLDS, 11, 13, 14, 29 
RENDSHAW, JO 
RHOADS, 4, 5, 20, 21 
RIBERTSON, 45 
RTCE, 2, 4, 6, 13, 14, 19,2J, 2J, 29, JS, 
J8, 39, 44, 45 
RICHARDS, 10, 48 
RICHARDSON, 13, 17, 35 
RICKETTS, 20, 27 
RIGGS, 6, JO, 4J 
RIGHT (Wright?), JJ, 4J 
RILEY, Jl, 32, JJ 
RILLY, 19 
RISE (Rice?), 45 
RITE (Wright?), J4 
RIVERS, Jl 
ROARK, 5, 14, 19, 21 
ROBENSON, 21 
ROBERSON, JJ 
ROBERTS, J4, 42, 4J, 48 
ROBERTSON, 2~, J4 
ROBINSON, 2, 4, 10, 19, 20, J4 
ROGERS, 6, 21 
ROHRER, 42 
ROLAND, 42 
ROLL, 5, 20, 39, 40 
ROLLINS, 44 
ROSS, 11, 19, J4, 42, 4J, 44, 45 
ROTHERFORD, 42 
ROTHERT, 22, 45 
ROTHROCK, 1 
ROTRAMEL, 42 
ROW, J 
ROI/ILAND, JO 
RUDD, 16, 17 
RUT1'.SEY, 1, 26, 47 
RUMIDGE, J4 
RUSH, JO 
RUSSELL, 1, 8, 42, 4J, 45, 46, 47, 48 
RUST, 6, 11, 24 
RUTHERFORD, JO 
SADDLER, 12 
ST. CLEAR, J4 
SALE, 44 
SALSBERRY, 1 
SAJ\1,,JONS (?) , 2 
SAMPSON, 7 
SAMS, 4 
:::ANDERS, 5, 44 
'.:'.l\NFORD, 4 
:~AlJNDERS, 4J 
:::A\'iYERS, 4J, 45 
SCHULL, 5 
SCOTT, 1, 5, 8, 11, 16, 19, 21, 22, J2, 45 
SCROGGINS, 45 
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SEARS, JO 
SEARSE, JJ 
SEATHERLAND, 45 
SEATON, Jl 
SEC(?), J4 
SEE, J7 
SEVER, 2, 21 
SE.LVA, J4 
SE\vILOCK (?), 4J 
SHADLE, 10 
SHAMWl!.'LL , Jl 
SHANK, 15 
SHANKLIN, 44 
SHANKS, 17 
SHANNON , Jl, J2, J4 
S~AR?, lJ, 15, 21, J2, 40, 44 
SHARROW (ShearP.r?), 4J 
SHAVBR , 6, 10, 15, 22 
SHAWN, J2 _ 
SHELTON, J, 4, 7, 14, J2, J5, 41, 4J 
SHERLY , JJ 
SHERROD, 42 
SHORT, 6, 10, 16, 21, 27, 47 
SHUFFIELD, 2 
SHULL , J5 
SHURLEY, J5 
SHUTT, J, 6, 11 
SIMMONS, 4, 44 
SIMPSON , 24, Jl, J4 
SKETOE, 6, 16 
SKIPWORTH, 25 
SLACK, 45 
SLATON, 24, 47 
SLAUGHTER, JJ 
SLOAN, 16 
SLOOP, 35 
SMALL, JO, J4 
SMITH, 2, J, 4, 5, 14, 15, 16, 18, 19, 
20, 2J, 24, JO, JJ, J4, 42, 4J, 44, 
45, 46, 47 
SMYTH , J7 
SHODGRASS, JJ 
SOLOMON, 17, 42 
SPELLERS (?), 4J 
SPENCER, 19 
SPINKS , lJ 
SPROUT, 4J 
STANLEY , 15, J2, J7, 4J 
STANLY, 19, 20, JJ 
STAPLES , J, 29, J7, J9, 40, 4J 
STARKS, Jl 
STARNES, J8 
STEELE, 19 
STEM, J2 
STE1vlBRIDGE, 2 
STENMONS, 45 
STEPHENS, 4J 
STEPHENSON, 1, 5, J2, 42, 44 
STEVENSON, J4 
STEWARD , J, lJ, 15 
STE'VJART , 1, 8, 22, J4, J7, 41 
STINSON , J4 
STOBUCK , JJ 
STOBOUGH, 19 
STOCKDEN, Jl 
STOGDEN, 4J 
STOKES, 28 
STOM, 20, Jl 
STONE, J2, J4, 46 
STOSS, Jl 
STRANBAUGH, J2 
STRATAN , 4J 
STRATTON , 4J 
STRA~·/N , Jl, J2 
STRINGER , 1, 6, 9, J5 
STRODE , 9, lJ, 16 
STRONG , 6 
fTROUD, 10 
STUART , J6 
STUBBLEFIELD, 4J 
STUDE.R , J2 
STUM , 5, J9 
SULLI VAN, 1, 9, 16 
SUMLER, 20 
SUMMERS, 8, lJ, 14, J2, 4J 
SUMNER , 20, Jl, J2, 4J 
SUMTER , 1, 2, 4 
SUTTON, 42 
SWAN, J2, 44 
S\rJEARINGEN, 42 
SWEATT, 7 
SWIFT, JS 
S1_URLY, lJ 
TAFT, J8, J9 
TAGGART, 4 
TALBERT, 18, 19 
TALKINGTON, 44 
TANNEHILL, 44 
TANNER (Danner?), 2, 8 
TATE, 44 
TAYLOR, 19, 25, Jl, JJ, J4, 42, 4J, 44, 45, 
47 
TEAGUE, J8 
TEMPLE, J4 
TENSLY, 18 
TERHUNE, 16 
TERRY, 21 
TETTERTON, 4, 18 
THOMAS, 14, Jl, JJ, 4J 
THOMASBURY, 42 
THOMPSON, 4, 14, 18, Jl, JJ, J7, 4J, 45 
TIGERT, 18 
·rnMAN , Jl, J2 
TI~ONS (Simons?), JO 
TINKLE, 22 
TINSLEY, 2 
TINSLY, J, 19 
TILTA, J4 
TISON, lJ 
TODD, JO, Jl 
TOMS, 15 
TOOLEYS, J5 
TOOLY, 4, 19 
TOOTl:.'LL, 2 
TOWLE, 41 
TOWNSEND; J2 
TRABUE ? 
TRAUBER, 4J 
TRAVISS, Jl, 42, 4J 
TRIMBLE, J4 
TRIP, Jl, JJ 
TRIPP, Jl 
TROVER, 44 
TRUSSELL(?), Jl 
TULEY (Tooley?), 2J 
TULLIS, J5, 41 
TURLEY, 7 
TURNER, J, l4, J6 
TYLER, J, 16 
TYSON, 41 
UNSEL, 4, lJ, 15, 19 
UTLEY, Jl 
UTLY, 2, J 
UTRIDGE, J4 
UZZEL, 15, 41 
VALLENDINGHAM, 5, 20 
V A'.'lCE, JO, J4 
VANCLEAVE, 5, 11 
VANDEVER, 11, 16 
VANDIVER, J5 
VANLANDirlGHAM , 20, 26, 41 
VANZANT, 44 
VAUGHT, 5, 6, 20, 35 
VICARS, 5, 6, 11 
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VICK, 8, 17 
VICKARS. 9 
VINCEN, . 8, 14 
VINCENT, 17, 41 
VINSON, lJ, 16 
VQ_UGHT, 20, 21 
1/JAGGONER, 2, 19 
WAKER (Walker?), J4 
WALKER , 6, 9, 12, 17, J2, JJ, 44 
WALLACE, 8, 42 
WALLIS, lJ 
WARD, 2, 4, 10, 19, JJ, 42, 4J 
WARDEN , Jl, 42 
WARREN, 17 
WASHINGTON, 4J, 45 
WATERS, JO 
WATKINS, 1, 2, lJ, 28, J6 
WATSON, 4J, 45 
WEATHERFORD, 20 
WEBB , 6, 9, Jl, 4J, 44 
WEEKS, J5 
WEIR, 1, 5, 20, 26, 27, 47 
WELBOH , 18, 19 
WELBORN , 2, 18, J7, J8, J9, 40, 41 
WELCH , 5, 6, 16, 21, J2, 4J, 44, 45 
WELLBORN, 4 
WELLER , 42 
WELLS, 1, J, 6, 12, lJ, 14, 2J, 24, 25, 
Jl, J2, JJ, 44 
WEST , )2, JJ, 44 
WESTBROOK, 16 
·~:ETHERBY, 38 
V/EITAY.ER , 4, ·17, 18, 19, 42, 4.J, 46 
WHITE , 32, JJ, J4, 44 
V/HI TEHOU .3E, J, 21 
WHITSETT, 44 
WHITMER , J, lJ, 15, 21, 22 
\'/HITSON , 41 
WICKLI FF, 2, 14, 15, 18, 19 
WIGGINS, 4, 6 
WIGGINTON, J4 
WILCOX, 4, 17, 19, JJ, J4 
WILEY , 16, J2 
wilkins , 1, 4, lJ, 14, 19, 21, 22, JJ 
WILLCOX, 1, 2 
WILLCUTT, 7 
WILLIAMS, J, 4, 15, JO, JJ, J4, 4J, 44 
WILLIAMSON, 4J, 45 
WILLIS , 1, 2, 4, 7, 18, J8 
WILSON , 19, 2J, JO, Jl, JJ, 42, 4J, 44, 45 
WING , 1 , 26, 28, 46, 47 
WINKLER, 17 
WITKI NS (Wilkins?), JJ 
WITT, 44 
WOLF, 42 
WOOD , 2, 4, lJ, 15, 18, 19, JO, J3, J4, 
42 , 44, 45 
WOODRUFF, 10 
1/JOODS , 43 
1/JOODSON , 16 
WOODWARD, JJ 
WORTHINGTON, 6 
WRAY , 41 
WIGHT, 2, 13, 16, 22, 24, 42 
WYDICK, JJ 
YARBROUGH, 4) 
YEARBY, J2 
YONTS, J, 5, 7, 15, 18, 19, 20, 21, 26 
YORK, 2J, Jl 
YOST, 27, 47 
YOUNG , 2, 15 , 19, 20, 21, 26, 29, 41 
YOUNGER , )2, 45 
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For somP. rP.ason -- unP.xplainablP. now -- all namP.s bP.ginning 
with thP. lottP.rs "K" and "L'' WP.rP. omi ttod in making thP. indP.X to 
vol. 4 of ThP. MuhlohbP.rg County HP.ritagP.. · This supplimontary 
shoot has bP.P.n pr 0 parod to COVP.r that mistako. WP. r 0 grot thP. in-
convonioncP. this may causP.. 
Kahn, 47 
Kasubjak, 41 
Koith, 2, 5, 6, 9, 11 
Kolloy, JO 
Kolly, 1, lJ 
Konada (KP.nnody), 44 
KP.noda (KP.nnP.dy), 4J 
KP.nnody, 2J 
Konnorly, JJ 
Korchavoll JJ 
KorchP.val {churchP.villo), JO 
Kornal (?) 42 
KPrr, 42, 4J, 44 
KibbP.y, J5 
Kimly (?), 20 
Kimmol, 4, 19, J6 
KincholoP., 6, 9, 10, 15, 26, 48 
King, 17, 18 
Kingkaid, JO 
Kinny, 11 
Kirk1=mda114 9 Kirkland, 4 
Kirtly, 4, 8, 19, 20 
Kit~ingor, 6, 11, lJ, 14, J5 
KnaVP., JO, 4J 
Knight4 5, 35 Knox, J 
Lacy, J1.J:~:::.:"_ :. , 
Laid, JJ LamastP.rs, JJ 
Land, JO 
Landors, J6 
Landis, 2, 5, 6, 9, 15, J6 
LandrP.th, 1J, 42 
Landrum, 1'0 
Lands (Landis?), 47 
LanP., 45 
Langloy, 24, 29 
Langly, 1 
Langston, 44 
Lanly, J2 
LancastP.r, JO, Jl 
Lany, JO 
Lar1.mP.r, 42 
LastP.r, J5, 41 
Latham, JD J6 
Lauri:mco, 4J 
Law, 34 
Lawronco, 22, J4, 4J 
Lawson, 4J, 44 
Lawton, 11 
LP.akP., 19 
LP.aso, JO 
Loat, Jl, 32 
Lodbottor, 44 
Loo, JO, 4J 
Lommons, JJ 
Londorman, 10 
Lott, 44 
Lotty, 16 
LovP.ry, 33 
Lowis, 14, 17, JJ, J4, 42, 44 
LilP, 12 
Lindsoy, 4J 
Lindsly, 10 
LinP., 32 
Linobough, 42 
Linos, J2 
Linthicum, 10 
LitP.lP., JO 
Littoll, JO 
Litt~lton, 33 
Littlo, 32 
Li VPrmorP, 10 
Lockart, JO 
Lockhart, 44 
Logan, 24, Jl, J4 
Lollico4 17 Lonoy, 1 
Long, 21, J4, 44 
Lonnay (Lonoy?), 15 
Lott, J, 9, lJ, J6 
Lovol, 14 
LOVPlaco, 11, 16, 41 
LoVP.11, 4J 
Low, 32 
Lowry, 44 
Luco, 4, 20 
Luckott, 4, 19 
Lutloy, 45 
LylP. (Lilo?), 2J 
Lynn, 4, 11, 24, JO 
Lyon, 23 

